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The background of this study is the based on observations on 23 Agustus 
2014 many students of class X SMK Raden Umar Said Kudus the surviving less 
knowledgeable about the understanding of the danger of free sex. Here 
researchers conducting interviews for teacher mentors before and after the given 
action information services with audio visual media to enhance understanding of 
dangers of free sex. The problems that will be solved are:  1. Is the information 
service by using audio visual media can improve the understanding of the danger 
of free sex at students X PD 1 SMK Raden Umar Said kudus Bidang  Grafika 
Kudus?, 2. How is the implementation of the information service by using audio 
visual in increasing the understanding of the Danger of Free Sex with the 
Information service by using audio visual at students X PD 1 SMK Raden Umar 
Said kudus Bidang Grafika Kudus?. The purposes of this research are: 1. To 
describe the increasing  the understanding of the Danger of Free Sex with the 
Information service by using audio visual at students X PD 1 SMK Raden Umar 
Said kudus, 2. To describe the implementing the Information service by using 
audio visual at students X PD 1 SMK Raden Umar Said kudus Bidang Grafika 
Kudus by applying the information service by using audio visual media. 
The literatures of the research are: 1. The understanding of free sex is the 
habitual to do free sex, 2. Information service is the activity to give the 
understanding to the students about free sex so that they can understand what the 
researcher has said, 3. Audio Visual Media is the media that has elements of voice 
an picture. Hypothesis of the research is “information service by using audio 
visual media can increase the understanding of the danger of free sex at students 
X PD 1 SMK Raden Umar Said kudus in academic year 2014/2015. 
The subject of the research is the students of X PD 1 SMK Raden Umar 
Said Kudus for about 33 students who had the low understanding of free sex. 
Based on interview and observation that that was conducted by the researcher 




visual media (independent variable) and the understanding of the danger of free 
sex (dependent variable), the method to collect the data: observation, interview, 
and documentation. Analyzing data : qualitative descriptive had 2 cycles (I and 
II), every cycle has 3 meeting and explains 6 material for 45 minutes. 
Based on the analysis can be obtained pre information service by using 
audio visual media to increase the understanding of the danger of free sex is still 
low (48%). After giving information service in cycle I, the students’ 
understanding of the danger of free sex is enough (56%) and after cycle II the 
students’ understanding of the danger of free sex is good (76%). This condition 
shows there is increasing in cycle I and cycle II to be 20% with information 
service by using audio lingual media. 
Based on the results of discussion and analysis of the data it can be 
concluded information service by using audio lingual media can improve the 
understanding of the danger of free sex at students X PD 1 SMK Raden Umar 
Said kudus in academic year 2014/2015. By doing the research that was 
conducted by the researcher, criteria of the success is if in cycle I and II minimally 
the success of the score students 20% and the maximum success of score students 
84% of students. See the finding of the field, the researcher gives suggestion: 1. 
To the headmaster, by doing the information service by using audio visual media 
can help the students in increasing the students’ understanding at class X PD 1. 2. 
To the teacher of guidance and counseling, was expected to be able to give the 
guidance service and counseling in school well, especially information service. 3. 
To the supervisor of the class, was expected to be an input for the guidance 
teacher in increasing the understanding of the danger of free sex and free to take a 
good principle to consort well. 4. To the parents, give the input to the parents 
about the understanding of the danger of free sex to be more carefully to care to 
their children’s behavior. 5. To the students, better they have to care to them self 
and keep from something that can break their future. Next, the researcher needs to 
do the research more effective and complete for increasing the understanding of 
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Latar belakang dari penelitian ini adalah berdasarkan observasi pada tanggal 
23 Agustus 2014 banyak siswa kelas X SMK Raden Umar Said Kudus yang 
masih kurang mengetahui tentang pemahaman bahaya seks bebas. Disini peneliti 
menyelenggarakan wawancara terhadap guru pembimbing sebelum dan sesudah 
diberikan tindakan layanan informasi dengan media audio visual untuk 
meningkatkan pemahaman bahaya seks bebas. Rumusan masalah yang akan 
diteliti adalah: 1. Apakah layanan informasi berbantuan audio visual dapat 
meningkatkan pemahaman bahaya seks bebas pada siswa kelas X SMK Raden 
Umar Said Bidang Grafika Kudus?, 2. Bagaimana pelaksanaan layanan informasi 
berbantuan audio visual dalam meningkatkan pemahaman bahaya seks bebas pada 
siswa kelas X SMK Raden Umar Said Bidang Grafika Kudus?. Tujuan penelitian 
ini adalah : 1. Mendiskripsikan pelaksanaan pemahaman bahaya seks bebas 
melalui layanan informasi berbantuan audio visual pada siswa kelas X SMK 
Raden Umar Said Bidang Grafika Kudus, 2. Mendiskripsikan peningkatan 
layanan informasi berbantuan audio visual pada siswa kelas X SMK Raden Umar 
Said Bidang Grafika Kudus dengan diterapkan layanan informasi dengan media 
audio visual. 
Kajian pustaka penelitian ini : 1. Pemahaman seks bebas adalah merupakan 
kebiasaan melakukan seksual secara bebas atau seks bebas, 2. Layanan informasi 
adalah merupakan kegiatan memberikan pemahaman kepada siswa tentang seks 
bebas agar siswa bisa memahami apa yang telah disampaikan peneliti, 3. Media 
audio visual adalah media yang mempunyai unsur-unsur suara dan unsur gambar. 
Hipotesis penelitian ini “ Layanan Informasi dengan media audio visual dapat 
meningkatkan pemahaman bahaya seks bebas pada siswa kelas X PD 1 SMK 
Raden Umar Said Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Subjek penelitian ini  adalah siswa kelas X PD 1 SMK Raden Umar Said  




bebas rendah. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti 
(PTBK), maka variabel penelitian: Layanan informasi dengan media audio visual 
(Variabel Bebas) dan pemahaman bahaya seks bebas (Variabel Terikat), metode 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dilakukan 2 siklus (I dan II), 
setiap siklus  3 pertemuan membahas 6 materi dengan waktu 45 menit. 
Berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh pra layanan informasi dengan 
media audio visual untuk meningkatkan pemahaman bahaya seks bebas termasuk 
dalam kategori kurang (48%). Setelah diberikan layanan informasi pada sikus I, 
pemahaman bahaya seks bebas siswa meningkat menjadi kategori  cukup (56%) 
dan setelah siklus II pemahaman bahaya seks bebas siswa meningkat menjadi 
kategori baik (76%).      
 Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dapat disimpulkan 
layanan informasi dengan media audio visual dapat meningkatkan pemahaman 
bahaya seks bebas kelas X PD 1 SMK Raden Umar Said Kudus 2014/2015. Hasil 
penelitian pra siklus rata-rata 48% siklus 1 rata-rata 56% dan siklus 2 rata-rata 
76% jadi peningkatanya 20%. Hipotesis yang berbunyi “layanan informasi dengan 
media audio visual dapat meningkatkan pemahaman bahaya seks bebas pada 
siswa kelas X SMK Raden Umar Said Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015” dapat 
diterima karena memenuhi indikator keberhasilan. Melihat temuan di lapangan, 
peneliti memberikan saran kepada: 1. Bagi Kepala Sekolah, dengan adanya 
layanan informasi media audio visual sangat membantu siswa dalam 
meningkatkan pemahaman bahaya seks bebas siswa kelas X PD 1. 2. Bagi Guru 
BK, diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan bimbingan dan konseling di 
sekolah, terutama layanan informasi. 3. Bagi Wali Kelas, diharapkan sesbagai 
masukan kepada guru pembimbing dalam meningkatkan pemahaman bahaya seks 
bebas mengambil kebijakan bergaul yang baik. 4. Bagi Orang Tua, xiiember 
masukan kepada orang tua tentang pemahaman bahaya seks bebas untuk lebih 
waspada mengawasi putra-putrinya tentang perilakunya. 5. Bagi siswa, Bagi siswa 
hendaknya lebih peka terhadap hal-hal yang dapat mengancam masa depan. 
Peneliti selanjutnya perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih lengkap 
guna meningkatkan pemahaman bahaya seks bebas pada siswa dengan 
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